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Til Krabbe-Slægtens Stamtavle.
I Ph. T. 6. Række 2. Hind, S. 328, har Redaktor Hauch-
Fausbøll af Rendsborgske Kirkebøger meddelt en Række Op¬
lysninger om Efterkommere af Major Erik Krabbe og Adel-
gunde Margrethe Wilclien, som Svar paa et'af mig for 30 Aar
Siden i Tidsskriftets allerførste Bind S. 78 fremsat Spørgs-
maal. Disse Oplysninger vare mig imidlertid delvis forlængst
bekendte gjennem tie af Dr. L. Bobé udførte og til Rigs¬
arkivet afgivne Uddrag af forskjellige Kirkebøger fra Hertug¬
dømmerne, hvilket imidlertid ikke anføres til Forringelse af
Æren for først at have meddelt Oplysningerne paa Tryk. Kun
Skade, at den alle Genealoger velkjendte Erfaring —• at fra
jo flere Sider man har Meddelelser, deslo usikrere er man
— paany har bekræftet sig. Det efterfølgende vil vise det.
H.-F. meddeler, at Christian Heinrich Iver Krabbe er døbt
14. Juli 1757, L. B. angiver 14. Juni og har kun Navnene
Christian Heinrich, H.-F. har, at August Friedrich Johann K.
er dobl 1 7. A ug. 1763, L. B. har 1 9. Aug. H.-F. har, at Robert
Fridrich Carl K. er til. Sept. 1776, L. B. har t 1 6. SepL,
begr. 1 7. Sept. H.-F. har Gotlhilf Georg Anton K. er døbt 9.
Nov. 1769, L. B. har f. 9. Nov., døbt 11. Nov. H.-F. har Chrisloph
Friedrich Johann K., døbt 5. Jan. 1773, L. B. kalder Bar¬
net Christoph Friedrich A d a m K. og meddeler, at del er født
5. Jan,, døbt 9. Jan. H.-F. siger, at Marie Henriette K. er
t 3. Febr. 1817, L. B. bar f 3 1. Jan., begr. 7. Febr.
H.-F. har Anton Carl Iver Christopher K. døbt 31. Aug. 1791,
begr. 21. Sept. 1792, men L. B. har født 31. Aug., døbt
5. Sept., død 21. Sept., begr. 25. Sept.
Da begge Meddelere have øst at een og samme Kilde, kan
man ikke værge sig imod den Frygt, at een af de vedkom¬
mende, saa erfarne og velkjendte Genealoger eller mulig begge
have ladet det skorte noget i Retning af Nøiagtighed ved Gjen-
givelsen af Kirkebøgernes Meddelelser. Jeg beklager ikke at
88
have Midler til at gjøre Ret og Skjel imellem dem, og jeg
er da ogsaa saa vel kjendt med, hvor udsat man er for at
gjøre sig skyldig i Skrive- og Trykfeil i en Stamtavles mang¬
foldige Talangivelser, at jeg ikke skulde have paatalt de her
fremkomne Afvigelser, om ikke deres Antal — over Halvdelen
af Angivelserne, — havde været saa paafaldende stort, al det
ikke kan andet end rokke den Tillid, der burde være den
furste Betingelse for Benyttelsen af slige Uddrag.
Endnu skal jeg bemærke, at det ikke er saa mærkeligt, at
den Premierlieutenant af møenske Reg. Ohle Krabbe og Hu¬
stru Cathrina Margr. Elisabeth Sudeck, hvis Vielse II.-F. har
fundet i en Rendslmrgsk Kirkebog, ikke har været at finde af
H. F. paa den af mig Ph. T. 1. R. 1. Bd. S. 23 meddelte Stam¬
tavle. Han hører nemlig slet ikke hjemme paa denne Stam¬
tavle, idet han ligesom den af H.-F. na'vnte Fru Karen Grubbe
v. d. Lippe, født Krabbe, var af de saakaldle Damsgaard
Krabbe'r, over hvilke en Stamtavle er meddelt af mig i Ph. T.
I. R. 3. B. S. 40. Paa den findes saavel Premierlieutenant
Ohle K. som hans Søn Johann Gottfried Ohle Just; men den
af H.-F. nu meddelte Vielsesdalum for Premierlieutenanlen er
af nærliggende Grunde forsætlig udeladt paa bemeldte Slam-
tavle. T bise t.
